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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran berdasarkan data atau 
fakta yang sahih (valid), untuk mengetahui Hubungan Antara Kejelasan Peran 
Dengan Komitmen Organisasi Pada Karyawan PT Sanghiang Perkasa Di Bekasi.  
Penelitian ini dilaksanakan pada PT Sanghiang Perkasa selama dua bulan 
terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2012. Populasi dalam 
penelitian ini ada seluruh karyawan PT Sanghiang Perkasa. Populasi 
terjangkaunya adalah seluruh karyawan PT Sanghiang Perkasa pada Departemen 
Warehouse, dan berdasarkan tabel penentuan sampel dengan populasi tertentu 
dengan taraf kesalahan 5% diperoleh sampel sebanyak 63 orang karyawan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey 
dengan pendekatan korelasional sedangkan data diperoleh dari instrumen yang 
disebarkan kepada karyawan PT Sanghiang Perkasa. 
Perhitungan koefisien korelasi product moment menghasilkan rhitung = 0,530. 
Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji 
t, menghasilkan thitung sebesar 4,88 dan ttabel sebesar 1,67 maka terdapat hubungan 
yang signifikan dan positif antara Kejelasan Peran  dengan Komitmen Organisasi. 
Di samping itu, dengan uji koefisien determinasi diperoleh hasil sebesar 28,07%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 28,07% variasi komitmen organisasi 
ditentukan oleh kejelasan peran dan sisanya ditentukan oleh faktor lain. 
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 
antara Kejelasan Peran dengan Komitmen Organisasi pada Karyawan PT 
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This study aims to get an overviewb based on valid data or facts (valid), to 
determine the relationship between Role Clarty with Organizational Commitment 
on employee PT. Sanghiang Perkasa of Bekasi. 
The population in this study were all employees of PT Sanghiang Perkasa. 
Inaccessible population are all employees of PT Sanghiang Perkasa Warehouse 
Department, amounting to 75 people and the samples used were 63 people. 
This research method used in this study is correlational approach while the 
survey with the data obtained from instruments that are distributed to the 
employee. 
Calculation of product moment correlation produce rhitung = 0,530. In 
addition, the test results obtained coefficient of determination of 28.07%. it can be 
concluded thet 28.07% variation in organizational commitment is determined by 
clarity of roles and the rest is determined by other factors. 
The results of these studies concluded that there is positive relationship 
between Role Clarty with Organizational Commitment on employee PT. 
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